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1855年の « Le beau est toujours bizarre.（...）Je dis qu’il contient toujours un




レールの美は悪の変容であり，« ce goût du beau et même du bizarre（39）»，美と











































































































































⑴ Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tome II, texte établi, présenté et annoté par
Claude Pichois, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 128. 以下，同書を
OC II とする。
⑵ Dominique Combe, « Le « poème épique moderne »», dans Baudelaire, une alchimie
de la douleur : Étude sur Les Fleurs du Mal, par Patrick Labarthe, Eurédit, 2003, p.
27 : « Baudelaire, dans ses essais critiques－en écho aux Fleurs du mal et au Spleen
de Paris－,（...）. »
⑶ John E. Jackson, Baudelaire, Librairie Générale Française, 2001, p. 203 : « Il est
probable que Baudelaire n’entretint jamais de relation plus ambivalente avec un autre
écrivain qu’avec Victor Hugo. »
⑷ Charles Baudelaire, Correspondance, tome I, texte établi, présenté et annoté par Claude
Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1973, p. 604 : « Je lui dédie les deux fantômes parisiens,（...）, j’ai essayé d’imiter sa
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manière. » 以下，この書を CPl, I とする。
⑸ CPl, I, p. 598 : « Le second morceau a été fait en vue de vous imiter（...）. »（イタ
リックは，原文ママ）
⑹ OC II, p. 141 : «（...）, c’est qu’il est un de ces mortels si rares,（...） jusqu’au
tombeau. »
⑺ Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tome I, texte établi, présenté et annoté par
Claude Pichois, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 128 : « C’est la
Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ; / C’est le but de la vie, et c’est le seul
espoir »（« La mort des pauvres »）. 以下，同書を OC I とする。
⑻ Revue fantaisiste, Alcan-Lévy（Paris）, 15 août 1861, p. 323 : « La tombée de la nuit
a toujours été pour moi le signal d’une fête intérieure et comme la délivrance d’une
angoisse. »
⑼ OC I, p. 94 : « Voici le soir charmant, ami du criminel ;（...）. »
⑽ OC II, p. 131 : « Dans les temps, déjà si lointains,（...）. »
⑾ OC II, p. 131.
⑿ OC II, p. 131. 1859年の「テオフィール・ゴーティエ」でも同じ記述がある事か
らも（OC II, p. 110），ユゴーへのこの点での評価は，ボードレールの中で一貫し
たものと思われる。
⒀ OC II, p. 169.
⒁ J. Chaudes-Aigues, Les écrivains modernes de la France, C. Gosselin, 1841, p. 247 :
«（...）le conseil que nous voulons donner à M. Victor Hugo en finissant.（...）. Est-ce à
dire, cependant, qu’il n’y ait plus pour M. Victor Hugo de progrès possible ? Non
certes ! et le poète, lui-même, assurément, est très éloigné d’avoir cette pensée. »
⒂ （https : //gallica.bnf.fr/ark : /12148/bpt6k199762/f503.item.zoom）, L’Artiste : journal
de la littérature et des beaux­arts, 1841, pp. 403-404 : « Au résumé, le livre des
Écrivants modernes est une appréciation philosophique fort remarquable de la littérature
de notre temps（...）; l’expression toujours juste et choisie. »
⒃ André Ferran, L’esthétique de Baudelaire, Nizet, 1968, p. 75 : « l’opinion moyenne
des gens pondérés ».
⒄ Ibid., p. 78 : « L’élection de Hugo à l’Académie en 1841, péniblement obtenue, dans
les milieux pondérés, un grand enthousiasme. »
⒅ Ibid., p. 79 : « Les articles consacrés à la réception de Hugo à l’Académie sont loin
d’être des panégyriques :（...）. »
⒆ OC I, p. 86 : « Comme les exiles, ridicule et sublime ».
⒇ OC II, p. 493 : « le côté de la vie moderne ».
21 OC II, p. 701 : « Je puis affirmer que nul journal, nul récit écrit, nul livre, n’exprime
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aussi bien, dans tous ses détails douloureux et dans sa sinistre ampleur, cette grande
épopée de la guerre de Crimée. »
22 OC II, p. 140 : « Or, pour en revenir à La Légende des siècles, Victor Hugo a crée le
seul poème épique qui pût être créé par un homme de son temps pour des lecteurs de
son temps. »
23 OC II, p. 134 : «（...）; de là ces répétitions fréquentes de mots, tous destinés à
exprimer les ténèbres captivantes ou l’énigmatique physionomie du mystère. »
24 OC II, p. 140 : « D’abord les poèmes qui constituent l’ouvrage sont généralement
courts,（...）. »
25 OC II, p. 336 : « Il fait surtout un usage heureux des répétitions du même vers ou de
plusieurs vers, retours obstinés de phrases qui simulent les obsessions de la mélancolie
ou de l’idée fixe,（...）. »
26 OC I, p. 88.
27 OC I, p. 88.
28 OC I, p. 89.
29 André Ferran, L’esthétique de Baudelaire, p. 517 : « Quel plaisir un Baudelaire,
disciple de Poe, prenait à constater qu’un Hugo se conformait inconsciemment aux lois
du Poetic Principle ! »
30 Charles Baudelaire, Correspondance, tome II, texte établi, présenté et annoté par Claude
Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade »,
1973, p. 386 : « Eh bien ! on m’accuse, moi, d’imiter Edgar Poe ! » 以下，この書を
CPl, II とする。
31 OC II, p. 132 : « l’obscurité indispensable ».（イタリックは，原文ママ）
32 OC II, p. 130 : « la joie des yeux et l’amusement de l’imagination ».
33 OC II, p. 328 : « Pour lui, l’Imagination est la reine des facultés ;（...）. »
34 OC II, p. 668 : « la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor
Hugo ».
35 画家としてのユゴーの活躍については，Texte de La Revue française（Charles
Baudelaire, établi avec un relevé de variantes, un commentaire et une étude sur
Baudelaire critique de l’art contemporain par Wolfgang Drost avec la collaboration de
Ulrike Riechers, Honoré Champion, 2006, pp. 694-696）に詳細な記述がある。
36 OC II, p. 430 : « car si ma définition du romantisme（intimité, spiritualité, etc.）place
Delacroix à la tête du romantisme, elle en exclut naturellement M. Victor Hugo. »
37 OC II, p. 578.（イタリックは，原文ママ）
38 OC II, p. 722 : «（...）; rien que l’art pur, c’est-à-dire la beauté particulière du mal, le
beau dans l’horrible. »
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39 OC II, p. 130.
40 OC II, p. 334.
41 OC II, p. 130 : «（...）, un grand goût pour les monuments du passé, pour les meubles
pittoresques, les porcelaines, les gravures, et pour tout le mystérieux et brillant décor de
la vie ancienne. »（イタリックは，筆者による）
42 Antoine Compagnon, Baudelaire devant l’innombrable, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, 2003, p. 117 : « Parisien, dans le titre des deux poèmes réunis par
Baudelaire, serait alors ce qui distingue ses « Fantômes » de ceux de Victor Hugo. La
différence tient aux circonstances : Baudelaire écrit à Paris, tandis que Victor Hugo est
en exil à Guernesey. »（イタリックは，原文ママ）アントワーヌ・コンパニョン
も，« Parisien » の形容詞が，自ずとユゴーの詩 « Fantômes » との違い，つまり
ユゴーの異国での流謫を明らかにしていると述べる。
43 Charles Baudelaire, CPl, I, p. 191 : « Ils sont très spécialement parisiens, et je doute
qu’ils puissent être compris hors des milieux pour lesquels et sur lesquels ils ont
écrits. »（« Ils » は，« Les Drames et les romans honnêtes », « L’École païenne »,
« Les Deux Crépuscules » を指す。イタリックは，原文ママ。）
44 OC II, p. 137.
45 OC II, p. 136 : «（...）, le poète se montre toujours l’ami attendri de tout ce qui est
faible, solitaire, contristé ; de tout ce qui est orphelin : attraction paternelle. »
46 OC II, p. 595 : « On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs,
projette sa pensée à distance. »
47 OC I, p. 85.（« Le Cygne »）
48 OC II, p. 317 : «（...）, où les yeux se remplissent de larmes qui ne viennent pas du
cœur ;（...）. »
49 OC II, p. 132.
50 OC II, p. 695 : « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié
de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. »「今」のパリを素材にしてし
か自分の美はありえないボードレールにとって，「現代性」は，美そのものを言
い表す言葉だ。
51 OC II, p. 112 : « Il est une autre hérésie ... une erreur qui a la vie plus dure, je veux
parler de l’hérésie de l’enseignement,（...）, les hérésies de la passion, de la vérité et de
la morale . »（イタリックは，原文ママ）
52 OC II, p. 337 : « Victor Hugo serait moins admiré s’il était parfait, et qu’il n’a pu se
faire pardonner son génie lyrique qu’en introduisant de force et brutalement dans sa
poésie ce qu’Edgar Poe considérait comme l’hérésie moderne capitale, －
l’enseignement. »（イタリックは，原文ママ）
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53 OC II, p. 333 : « Une foule de gens se figurent que le but de la poésie est un
enseignement quelconque,（...）. La poésie, pour peu qu’on veuille descendre en soi-
même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d’enthousiasme, n’a pas d’autre but
qu’elle-même ;（...）. »
54 OC II, p. 218 : «（...）; car dans Les Misérables la morale entre directement à titre de
but,（...）. » OC II, p. 221 : « Donc Mgr Bienvenu, c’est la charité hyperbolique,（...）,
c’est la confiance absolue dans la Charité prise comme le plus parfait moyen
d’enseignement. »「誇張的」「完全な教化手段」であるユゴーの隣人愛は道徳へ繋
がり，« Mgr Bienvenu » という，ボードレールの痛烈なユゴーへの皮肉になる。
（イタリックは，原文ママ）
55 Victor Hugo, Œuvres complètes de Victor Hugo, Roman IX, J. Hetzel, 1881, p. 335 :
«（...）, et dont le titre véritable est : le Progrès . »（イタリックは，原文ママ）
56 Charles Baudelaire, Lettres à Charles Baudelaire, publiées par Claude Pichois ; avec
la collaboration de Vincenette Pichois, La Baconnière, 1973, pp. 187-188 : « Je n’ai
jamais dit : l’art pour l’art ; j’ai toujours dit : l’art pour le progrès.（...）. En avant !
c’est le mot du progrès ; c’est aussi le cri de l’Art. »
57 Ibid., p. 189 : « Rallions-nous sous l’idéal, but sublime vers lequel l’Humanité dirige
son double et éternel effort : l’Art et le Progrès. »
58 Victor Hugo, Œuvres complètes de Victor Hugo, Philosophie II, J. Hetzel, 1882, p.
423 : « L’art pour l’art peut être beau, mais l’art pour le progrès est plus beau
encore. »
59 Ibid., p. 425 : « l’art pour le progrès, le Beau Utile ».（イタリックは，原文ママ）
60 OC II, p. 138.
61 OC II, p. 138 : « des limbes de l’avenir ».
62 OC II, p. 580.
63 OC II, p. 580.
64 Pierre Brunel, Baudelaire antique et moderne, Presses de l’Université Paris-Sorbonne,
2007, p. 119 : « Hugo, en revanche, est le grand chantre du Progrès et, sur cette voie,
Baudelaire se refuse à le suivre. »
65 Charles Baudelaire, CPl, II, p. 41 : « J’esquiverai la question politique. »
66 OC II, p. 1370 : « Ce long passage（...）ne se lit pas dans le texte de 1855. On ne
peut prétender qu’il a été supprimé pour la publication dans « Le Pays ».»（イタリッ
クは，原文ママ）
67 山田兼士，『ボードレール《パリの憂愁》論』，砂子屋書房，1993年，p. 9。
68 André Ferran, op.cit., p. 518 : « On ne saurait dire que Baudelaire ait « expliqué » V.
Hugo poète. Il n’expliquera guère V. Hugo romancier. »
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69 OC II, p. 1077 : «（...）; il veut même forcer Hugo à ressembler à l’image que lui,
Baudelaire, à de Hugo et à laquelle il surimpose sa propre image du Poète.（...）,
Baudelaire tend à créditer le poète de La Légende des siècles d’une philosophie
poétique que Hugo a sans doute dépassée. »
（文学部非常勤講師）
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